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Medjcis Cosmo, idegen név síelt, —
Salviafa Raphael, Lázár a pásztor név alatt., 
Salvfati 'Juliáné, Syivio név alatt, —
Medicis Judael, Bodolfo álnév alatt, —
Juliano kapitány, —
Matteo, arató — — —
Giacomo, csapiáros —_________ —








Battísta Sbir — —  —  Róván,
Galeotto — — —  —  Mustó.
Testőrkapitány — - -  — Hegedűs F.
Szolga — — — — Horváth.
Pazzi Nativa, herczegnö, — — — Follényinó.
Aratók, katonák, parasztok.
Történethely : Florencz és vidéke. Idő: 1440  — 1445.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3  fri. 3 0  kr. Családi páholy 3 frt. Másod emeleti páholy £  frt. 3 0  kr.Támiásszék f O k r .  Földszinti zártszék 
3 0  kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy  2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Dtbreezon 1 869 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
Franczia dráma 4 felvonásban, előjátékkal. — Irta Buchardy, fordította Sarlay Ferencz.
(Rendező: R ónai)
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